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Menjadi hasrat dan cita-cita
UPM untuk membangunkan
lagi kampus hijau ini
sehingga menjadi Taman
Botani atau Botanical Garden"




dan bernilai di Mataysia"
Bagi menyokong matlamat
pembangunan lestari, Hospital
. PengajaranUPM yang dalam,







H asrat kita untuk men-jadi sebuah negaramaju berpendapatan /tinggi menjelang 2020tidak seharusnya me-
ngurangkan sikap peduli kita ke- .
pada alam sekitar, Dalam kea- .
daan cuaca dan iklim yang tidak
.menentu mutakhir ini, inisiatif
kelestarian hijau perlu kita giat-
kan supaya dunia yang kita du-
duki ini.ikekal sebagai habitat
yang kondusif Antara inisiatif
yang boleh kita lakukan ialah
mengekal dan memperbanyak
kawasan hijau serta membuda-
yakan amalan hijau dalam kehi-
dupan seharian.
Sebagai Naib Canselor, saya be-
rasa bertuah kerana UPM mem-
punyai kawasan hijau yang amat
luas. Berdasarkan statistik hijau
UPM, sejumlah 45.8 peratus kam-
pus UPM diliputi kawasan hutan
dan turnbuhan, manakala 51.2 pe-.
ratus lagi diliputi tanaman, ladang
dan kawasan berumput.
Kelebihan UPM yang mewah da-
ri segi persekitaran kehijauan se-
mulajadi ini menjadikan kampus
amat dikenali sebagai 'kampus hi-
jau'. Adalah menjadi hasrat dan
cita-cita UPM untuk membangun-
kan lagi kampus hijau ini sehingga
menjadi sebuah Taman Botani
atau Botarucal Garden.
Usaha ke arah pembangunan
r
Taman Botani ini sebenarnya su-
dah mula giat dijalankan. Seba-
gai contohnya, aktiviti penana-
man pokok yang diusahakan
UPM dengan Mitsubishi Corpo-
ration sejak 1991 menyaksikan le-
bih 500,000 biji benih pokok da-
ripada 130 spesies tempatan di-
tanam di kawasan seluas 47.5
hektar,di kampus Bintulu, Sa- .
rawak, dan sebanyak 25;000 biji
benih pokok lagi ditanam di ka-
wasan seluas 27 hektar di UPM,
Serdang.
Ifaman' Botanil
. Taman Botaru adalah taman ,
yang berupaya memulihara turn-
buh-turnbuhan asli yang dikate-
gorikan sebagai terancam dan .
bernilai di Malaysia. Kita mesti- .
lah membangunkan Taman Bo-
tani ini dengan kaedah pengu-
rusan yang terbaik, menyediakan
maklurnatinformatif bagi setiap
spesies pokok pada paparan dan
lokasi yang sesuai, diselenggara-
kan dengan berkesan, sekali gus'
memastikan persekitaran hijau
UPM ceria dengan flora yang me-
warnai landskap kampus.
Untuk memberi impak yang
lebih signilIkan kepada UPM se-
bagai Taman Botani, universiti
juga sedang membangunkan se-
buah 'Children's Garden and
Sensory Garden' yang diwujud-
kan dalam eksosistem hijau kam-
pus. ~Children's Garden and Sen-
sory Garden' ialah persekitaran
taman yang direka bertujuan me-
rangsang deria penglihatan, bau, .
sentuhan, rasa, dan bunyi melalui
tumbuhan dan penggunaan tana-
man yang bersesuaian.
Tamanjenis iniadalah penting
dan meinberi manfaat khususnya
kepada kanak-kanak, komuniti
kampus dan masyarakat, teruta-
rna mereka yang mempunyai ma-
salah berkaitan deria, termasuk
autisme dan kurang upaya.
Seiring dengan hasrat menjadi-
kan UPM sebuah Taman Botani
yang mempunyai persekitaran
landskap indah, termasuk kawa-,
san pemuliharaan haiwan, akti-
viti Edu Pelancongan dapat diper-
tingkatkan secara tidak langsung.
untuk maklurnan semua, Karni-
val Edu Park "Farming Explora-
tion Adventure Biking @ UPM"
akan dilangsungkan pada 28 Mei
ini dengan pelbagai aktiviti me-
narik bertempat di Ladang 16
UPM. Aktiviti seurnpama irii di-
harap boleh menarik perhatian
masyarakat bukan sahajauntuk
mereka mendekati kampus tetapi
pendedahan terhadap amalan hi-
. jau dan mencintai alam sekitar.
Kampus Hijau diiktlraf duma
Seoagai Kampus Hijau, . PM me-
. nerima pengiktirafan antarabang-
sa apabila ditempatkan pada ran-
king ke-17 di dunia dan pertama
di Asia pada 2:015,selain menge-
kalkan ranking teratas di Malaysia
selama enam tahun berturut-tu-
rut bagi UI-GreenMetric World
University Ranking. Bagaimana-'
pun, kedudukan ranking ini perlu
diterjemahkan dengan tanggung-
jawab yang besar untuk memper-
kukuh inisiatif kelestarian hijau .
yang dapat diteladani masyarakat
luar.
Justeru, inisiatif ini perlu me-
ngambil kira usaha yang juga
. penting, iaitu memastikan 'ama-
Ian hijau' dibudayakanpada se-
mua peringkat pusat tanggung-
jawab (PTJ) serta membabitkan
keseluruhan komuniti kampus.
Pelbagai inisiatif hijau secara le-
bih agresif perlu .dilakukan seper-
- ti kempen tiada p~nggunaan po-
listerina, aktiviti kitar semula,
skim rebat basikal dan galakan
berbasikal dalam kampus, parkir
berpusat, aktiviti penanaman po-
kok, penjimatan kertas, dan se-
terusnya mengaplikasi penguru-




han pelajar berteraskan kepada
kampus hijau yang menyeluruh,
projek pembinaan laluan pejalan
kaki berburnbung akan diperluas-
. kan di UPM, termasuk Kampus
Bintulu, bagi mengurangkan
penggunaan kenderaan. Bagime-
riyokong lagi matlamat pemba- .
ngunan lestari, Hospital Pengaja-
ran UPM yang kim dalain pem-
. binaan juga turut /
mengaplikasikan teknologi hijau.
Saya percaya inisiatif kelestari-
an hijau dan 'amalan hijau' se- -
perti yang dijayakan oleh UPM
wajar menjadi keutamaan semua
pihak. Inisiatif seperti menyedia- ,
kan taman di kawasan masing-
masing yang 'dipenuhi pokok
yang ditanda nama untuk penge-
tahuan orang ramai, akan mem-
bangkitkan kesedaran dan rasa
cinta kepada alam sekitar. Selain
itu, menjelangRamadan tidak la-
ma lagi, masjid atau surau perlu
dipastikan berada dalam keadaan
bersih untuk keselesaan jemaah .
Penggunaan polisterina untuk
berbuka puasa atau moreh mi-
salnya, perlu dielakkan demi ke-
selamatan makanan .dan kelesta-
rian alam sekitar.
Akhirnya, menjadikan amalan ~
hijau sebagai budaya hidup me-
merlukan pemikiran yang tepat.
Kita perlu mencabar peranggu
minda (mind-set) dan paradigma
kita dalam merencanakan keles-
tarian hijau, sejajar dengan pe-
ngertian ihsan yang merujuk ke-
pada keharmonian hubungan kita
dengan alampersekitaran, dan
tanggungjawab manusia untuk
mentadbir alam dengan sebaik-
baiknya.
_ Perbandingan media arus perdana
_ dan.,media baharu. Kita perlu
lakukan tabayun terhadap suatu berita.
Tanpa tabayun, kita akan ga'ii lubang
untuk kubur diri sendiri. Ikuti coretan lanjut,
Ketua Penolong Pengarah Bahagian .
Pengurusan Masjid dan Surau labatan
Agama Islam Pahang, Datuk ~adli Shah
Alauddin esok.
